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THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON HIGH TEMPERATURE 
ELECTRONICS 
HITEN'2001 
.}}t~; t  
CALL FOR PARTICIPATION 
I )£'I~'gLI[Q L% *~]'1-' m\ltcd to iL'gistu'l }i)I- the ti~urth H ITEN c~nti : lcmc. 1t1'1 EN'2i)t)I \\i]) bring [ogcthcr II(x~Q':/1-CI]]~ '1"~ ¢11]~1 
pll~ tltl~llb.'l", ill ,WAdCllli,t 4t/t] ilklustrv tl-on/ all o\'cr the \~orld..&[I st\los ol'pra~tital high tclnpcraturc electronics &:sign 
uld ilnpIculcil[,~tiol] ,tppltm~ he, ,uc clwouragcd, llong with ,t \ ,uicty of  high tclnpcr,~tul-c applicadoli arc,is. 
I III liN'2<H)l i, ]1o\\ c',t,abli',hcd ,t', ,t m,ljor fi~n~.llll till- di',-,CUUlmri~m and di',cu,sltn~ ,ummg imtustri,d. ,wm.tcmic .rod 
]cw~lrL]} g~¢,tlp, h} this ticld. It1 additioll to CllSU]'ing co]ltiuuit\ \ \ i th  the p]cx'im s couEcrcuccs, 1 IlTEN'2I~()I will cnl~u-gc 
t~gq~ ,uc,ls \ \ ith ,I go,d to better intcrt2/uc \\ ith llq'lJt£%{ fields in high [C l l l t ' * t . ' ] ' , I [L l l 'C  c]lgi]lccring amt production jpplications. 
Topics o f  Interest: Keynote speakers on: 
• 1 h.\i~c~ mid ,q~plic,ltiot> 
• N~,\ cl de,. ice, 
• A%I(  ', till high [cmpcr,tturc appl iclt ion, 
• Xlct l>)r ics  
* I~A~\]\ k' t t?ll l}~t~llL'l]['~ 
• Pox\ cr du'\ icc~ 
• NCl/ l i tt)] ldtlCtoF III;It Cli,/Is 
• ( 7t)JI[,Ik'IN ,11]'.1 mct,dli>kti,~> 
* M,itcri,fls 
• I'~, k,lgil~g and mtcr ~. L)]II]CL'i,N 
• No ,d  Jilt,, , Ldhc , i \  c,, ',oldcl, 
• P,c'.i,d~i/irx L ] I ~ 'l tidlutc u/cch,mi~ll> 
• I it~.'tilllC ]"l'Cvtictiol/s 
• .&ccclcr.ltcd lit-c tc,ti]lg 
• I u',tmg ,t high tClnt~cv.ttUlC', 
• t t igh I Cl//t~cr,lttltlC ,N, tcd l41Hc4 l  I~lOp cll[ ic', .  
lh-~tl t t ,u> l :cc] l t ,  Uhm ( ;c rmm~\  
• %(.)1 I t.'~l~l//,l*~g? 1 ),.'\ clolmlcnt',. 
Pro(. Alc×ci N.izaro\. Imtitutc ot- bclllicondtlctof 
I)h\'sid,. NA%LI .  F . ic \ .  Ukra ine  
• l ligh l cmpcl,~turc l£1O.ltlonic, lZ, cli,tbilit\' Issue,. 
• High '1 cnlpcr,~turL' Acti\ it ics ill J,ip:ul. 
• LI% Initi,/ti\c, in High Tc lnpcramrc Applic,mol>. 
Tutorials: 
• I 'ackag:ng ti)l l ix [ rc l l lC  [ C[IIpCF;I[tlllC E1Ct-I[llOIIiC ",
[IIS[I-LlCtOT: l),l[l'it.'k M~- "(- lu~,kc\. ( ~AI (iK. USA 
• S(31 rot l ligh l cmpcr.lturc El,.'cn-onic ~, 
In-,tructt)r: "1 1"~(~ ti'~m~ LI( [_, l{¢lgmm 
REGISTRATION 
Register  on line at www.os lo .s in te f .no /h i ten01 
or fax for registration form + 44 1865 848 977 
Register before May Y' 2001jbr discounts 
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